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 تﺎﻳﺪﺤﺗﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟا عﺎﻄﻗ  لﻮﺣ ةءاﺮﻗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﻗاوﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﻪﺘﻴﺴﻓﺎﻨﺗ 
أ.ﻢﻳﺮﻛ خﺪﺧدﻮﺑ- ﻞﺠﻴﺟ ﺔﻌﻣﺎﺟ-  
أ.دﻮﻌﺴﻣ خﺪﺧدﻮﺑ – ﻞﺠﻴﺟ ﺔﻌﻣﺎﺟ- 
ﺺﺨﻠﻣ: 
   ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻳﻮﻜﺗ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﺎﻳﻮﻴﺣ ﺎﻋﺎﻄﻗ ﻩرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻹا طﺎﺸﻨﻟا ﺔﻴﻛﺮﺣ ﻢﻋد ﰲ ﺎﻴﺴﻴﺋرو ﺎﻤﻬﻣ ارود ﺔﺣﺎﻴﺴﻟا عﺎﻄﻗ ﺐﻌﻠﻳ
ﺎﳋا ﻲﻠﺧاﺪﻟا و م ةدﺎﻔﺘﺳﻹا ﺎﳍ نﻮﻜﻳ ةﺪﻳﺪﻋ ﺔﻄﺸﻧأو ﺐﻧاﻮﺟ ﻦﻣ ﻪﻠﻤﺸﻳ ﺎﳌ ﺎﺻﻮﺼﺧ يدﺎﺼﺘﻗﻹا طﺎﺸﻨﻟا رﺎﻫدزاو ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻢﻋد ﰒ ﻦﻣ
عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ رﻮﻄﺗو ﻲﻗر ﻦﻣ ةﲑﺒﻜﻟادﺎﺼﺘﻗﻹا ﺔﻴﻛﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﺎﺑﺎﳚإ ﲑﺛﺄﺘﻟا ﰒ ﻦﻣو ، نازﱪﻳ ﰒ ﻦﻣو ﺮﻔﺴﻟا عﺎﻄﻘﺑ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟا عﺎﻄﻗ ﻂﺒﺗﺮﻳ ﺎﻣ ةدﺎﻋو ،
ﻌﻳ ﺪﺣاو عﺎﻄﻗ ﻞﻜﺷ ﰲناﺪﻠﺒﻟا ﺪﻳﺪﻋ ﰲ يدﺎﺼﺘﻗﻹا ﻮﻤﻨﻟاو ﻞﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻣ ﻢﻫأ ﻦﻣ ﱪﺘ.  
   ﻊﻣ ﺎﻬﻋﺎﻄﻗ ﻪﺘﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ىﺪﲟ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﻟود يأ ﰲ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ رﻮﻄﺗ نﺈﻓ ﱄود ﺪﻌﺑ وذ عﺎﻄﻗ ﻮﻫ ﺮﻔﺴﻟاو ﺔﺣﺎﻴﺴﻟا عﺎﻄﻗ نأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑو
ﰒ ﻦﻣو عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ رﻮﻄﺗ ىﻮﺘﺴﻣ ﺢﺿﻮﺗ ﱵﻟا ﻲﻫ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﻩﺬﻫ نأ ﺚﻴﺣ ،ﱂﺎﻌﻟا لود تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺔﻴﻘﺑ ﻦﻣ ﻦﻜﳝ ءادأ ﺮﺷﺆﻣ ﺔﺑﺎﺜﲟ زﱪﺗ ﻲﻬﻓ 
 عﺎﻄﻘﻟا ﻊﻗاو ﺔﻓﺮﻌﻣ و ،ﺑ ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﻩرﺎﻃإ ﻒﻌﻀﻟ اﺮﻈﻧ ﺔﻴﻟوﺪﻟا تﺎﻳﻮﺘﺴﳌا ﻦﻋ ﺪﻌﺒﻟا ﻞﻛ ةﺪﻴﻌﺑ لاﺰﺗ ﻻ ﺎﻬﻋﺎﻄﻗ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ نﺈﻓ ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎ
 ءﺎﻘﺑ ﻦﻣ زﺰﻋ ﺎﻣ اﺬﻫو ﺔﺣﺎﻴﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟا ﻢﻬﻔﻟاو ﻲﻋﻮﻟا ﺔﻠﻗ اﺬﻛو ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻴﺘﺤﺘﻟا ﲎﺒﻟا ﻒﻌﺿ ،ﱐﻮﻧﺎﻘﻟاو ،ﺶﻣﺎﳍا ﻰﻠﻋ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﺔﻋﺎﻨﺻ
ﺔﻠﲨ زوﺮﺑ ﰒ ﻦﻣو  تﺎﻳﺪﲢﻣاﺔﻟوﺪﻟا مﺎﻣأ ﺔﻋﻮﺿﻮ عﺎﻄﻘﻟا اﺬ ضﻮﻬﻨﻠﻟ ﰲ ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﻠﺜﻤﺘﳌاو:،ﻲﺣﺎﻴﺴﻟا لﺎا ﰲ ﻲﻣﻮﻜﳊا قﺎﻔﻧﻹا ةدﺎﻳز  ﺮﻳﻮﻄﺗ
 ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا ﲏﺒﺗ ،ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﲑﻳﺎﻌﳌا غﻮﻠﺒﻟ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟا ﲎﺒﻟا ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﻴﳚوﺮﺗ، ﻴﻨﻣﻷاو ﺔﻴﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﳋا ﲔﺴﲢﺔ  ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟا ﻲﻋﻮﻟاو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﺮﺸﻧو
ﻊﻤﺘا.  
Abstract : 
 Tourism sector as a vital sector that plays an important role in supporting the mobility of 
economic activity and thus supporting the growth and prosperity of economic activity, Especially for 
what many activities that it cover which also benefit of the large size of tourism sector, and usually 
the travel sector associated with tourism sector so we can Highlight the tow in the form of a single 
sector which is a key source of income and economic growth in many countries. 
 As the travel and tourism sector is the sector with an international dimension, the 
Development of this sector in any country is related to the sector competitiveness with the rest of 
the world, which describes the evolution of this sector and therefore stand out as a performance 
indicator that can show us the reality of the sector. 
 For Algeria, travel and tourism sector competitiveness still weak and far from the world 
levels, this situation make many challenges for Algerian authorities to develope the tourism sector 
because it`s  running for a real economic activity rather than  an economic activity depending to  
Hydrocarbons, these challenges  are: increasing public spending in tourism sector, developing the 
infrastructures, improving services in the different activities, The adoption of effective 





ﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﻠﻌﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ دورا ﻣﻬﻤﺎ ورﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ دﻋﻢ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻳﺴﺎﻫ
وازدﻫﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺼﻮﺻﺎ ﳌﺎ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ وأﻧﺸﻄﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﻹﺳﺘﻔﺎدة  ﻣﻦ ﰒ دﻋﻢ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮاﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم و 
  .، وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﺄﺛﲑ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدرﻗﻲ وﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦاﻟﻜﺒﲑة 
ﻛﺒﲑة ﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﻔﺎدﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻣﺴﺖ اﳉﺎﻧﺐ اﳋﺪﻣﺎﰐ   وﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﻄﻮرات
اﱁ واﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول، إﺿﺎﻓﺔ ....ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ،اﻹﺗﺼﺎل،اﻟﺮاﺣﺔ
أو ﺑﺎﻵﺛﺎر  (، اﳉﺒﺎلت، اﻟﺸﻼﻻاﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳋﻼﺑﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺮاء)ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮاء 
  .اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
وﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﻮﻟﻪ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ، ﺳﻌﻴﺎ ورﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ 
ﺛﲑات اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮاﻓﺪ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺎ اﶈﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﺄﺛﲑا ﻣﺒﺎﺷﺮا أو اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح وﻣﻦ ﰒ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺄ
  .ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
وﲢﻮز اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات ﻛﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﺒﻮء ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻮ ﰎ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎ ﲢﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﻛﺒﲑ وﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻮارد وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت، ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻗﻄﺎع 
اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻗﺪرات ﰲ ﻫﺬا اﺎل، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ  ﲟﺜﺎﺑﺔ  واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس وﰲ ﻇﻞ واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
  .اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ
  :اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳓﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ 
  ﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؟ وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟ﻣﺎﻫﻮ واﻗﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴ
  :ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺧﺎﲤﺔ إﱃ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻰﻣﺪﺧﻞ إ :اﻟﻤﺤﻮر اﻷول
  واﻗﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ دوﻟﻴﺎ :اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ






  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻰﻣﺪﺧﻞ إ: اﻟﻤﺤﻮر اﻷول
دﻓﻊ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ  إن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر وﲢﺴﲔ اﻷداء ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ  
ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺘﻮح أﻳﻦ ﺗﺴﻮد ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ خ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﻨﺎ ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻌﺎﱂ "اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ"اﻹﻫﺘﻤﺎم ﲟﻔﻬﻮم 
ﻨﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط وﻣﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈن اﻹﻫﺘﻤﺎم ﲟﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻴ
ن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ(اﻟﺪول)أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ( تﻣﺆﺳﺴﺎت،ﻗﻄﺎﻋﺎ)ﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ اﻷ
  .ﻟﻠﺒﻘﺎء واﻹﺳﺘﻤﺮار وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﻄﻮر واﻹزدﻫﺎر
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، واﻟﱵ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ اﻟﱵ "اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ"ﺗﱪز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم   
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ، "ﰲ اﻟﺴﻮق  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ"ﻫﺎ اﳌﺒﺴﻂ ﺗﻌﲏ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﻌﻨﺎ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷداء اﳊﺎﱄ واﻟﻜﺎﻣﻦ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ : "1 اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ أن
  ".اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
 اﻷﺳﻮاق واﻹﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ  اﻟﻨﻔﺎذ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺳﻠﻊ ﺘﻮﻓﲑوذﻟﻚ ﺑﻓﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﲏ ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
 اﻟﻮﻗﺖ وﰲ واﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﳉﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة" :2ﺎ أ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺺ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
  ." اﻷﺧﺮى تاﳌﻨﺸﺂ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة أﻛﺜﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻳﻌﲏ وﻫﺬا اﳌﻨﺎﺳﺐ
 ﰲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﳒﺎح ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪرة: "3أﻣﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺎ 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﲤﻴﺰ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻫﺬا واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد دون اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق
 اﻟﱵ اﳋﺪﻣﺎت و اﻟﺴﻠﻊ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة: "4 ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﺎاﻟﺪول  ﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ."اﳊﻘﻴﻘﻲ اﶈﻠﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﲢﺎﻓﻆ اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺰاﲪﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻮاﺟﻪ
ﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﻛﻞ ﻃﺮف ﰲ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌوﻳﺸﻬﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪول ﻧﻘﺎﺷﺎ واﺳﻌﺎ 
 ﺪولﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟأن ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو ذاك ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ 
ﻨﻤﻮ، وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﻴﺰان ﻣﻌﺪﻻت اﻟ: ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت، ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﲑة  ﻛﻠﻴﺔ  ﻳﻜﻮن اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺆﺷﺮات
ﺣﻴﺚ ﰲ ﺣﲔ ﻳﺸﲑ ﻃﺮف ﻣﻌﲔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم  ،اﱁ...اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن
ﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻨﻌﻜو  ﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﻳﺮاﻫﺎ أﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ وﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ، ﱃﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﺸﲑ ﻃﺮف آﺧﺮ إ
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  :5 ﺗﱪز اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  
اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻛﺬا ﻳﺰﻳﺪ اﻹﻗﺒﺎل  اﻷﺳﻮاق ﺳﻠﻌﻪ إﱃ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷرﺧﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ذو ﻓﺎﻟﺒﻠﺪ:اﻟﺴﻌﺮ أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-أ
  .أﻓﻀﻞ ﺎﺗﻪ ﺑﺼﻮرةﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣ
  :وﺗﺸﻤﻞ: ﺴﻌﺮﻳﺔاﻟ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ-ب
 ذو اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﺎﻟﺒﻠﺪ اﻹﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ، ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﺪﱘ، ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﳌﻼﺋﻤﺔ و اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺸﻤﻞ و: اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 1_ب
 ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺴﻮق،ﰲ اﻟ اﳊﺴﻨﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ ذات اﳌﺼﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻼﺋﻤﺔ واﻷﻛﺜﺮ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، وذات اﳌﺒﺘﻜﺮة،
  .اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﺮا أﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮ و ﺣﱴ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻮى واﻟﺘﻄﻮر   ﺻﻨﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﻴﺚ : اﻟﺘﻘﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 2_ب
  .اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻲ
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ﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ زاد ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘ إن ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻮﳌﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﻹﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق  
أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ درﺟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ  اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ وﻃﻨﻴﺎ أو دوﻟﻴﺎ، إذ
، وﻣﻦ ﰒ وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻢ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻘﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔاﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ،اﻟﻘﻄﺎع أو اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ واﻗﻊ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻊ ﺑ
  .واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ   
أن ﳍﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﲣﻠﻘﻪ ﻣﻦ دواﻓﻊ وﺣﻮاﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر،اﻹﺑﺪاع واﻹﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، إﻻ
  .ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎتاﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ آﺛﺎر إﳚﺎﻳﺔ  
  ﻴﺎواﻗﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ دوﻟ :اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﲡﻠﻰ ﰲ  ،أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ ﺴﻔﺮﺟﻌﻞ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺟﺎﻧﺐ اﻷإن ارﺗﻜﺎز ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﺗﻄﻮرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺴﻴﺎح   
ﰲ  أﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ تﺗﺰاﻳﺪ وﻗﺪﻗﻄﺎﻋﺎ واﺣﺪا ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻬﻤﺎ وﺗﺮاﺑﻄﻬﻤﺎ، ﺴﻔﺮﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟااﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
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ﺈن ﻋﺪد اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓ ﳛﻮز ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﲑﻳﻦ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات  
، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ 7002ﻋﻦ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺳﻨﺔ  %2ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  8002ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺳﻨﺔ  429اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﻠﻎ 
  :6 ﻗﺪرت ﺑـ 1102ﺳﻨﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺈن ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ 
  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ %2.9_ 
  ﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات؛ﻣﻦ ﺣ %8.4_ 
  .ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ %2.9_ 
ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ وﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻤﺤﺮك ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻹزدﻫﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدي، أي أن   
ﻫﻮ أن ﻟﻪ ﻴﺸﺔ، ﺑﺎﻹﳚﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ، وﻣﻦ ﰒ ﲢﺴﲔ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﻛﺬا ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌ
  :7 ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳘﺎ
أو  اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻘﺪﱘ ﰲ ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﱵ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ دﺧﻞوﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﳝﺜﻠﻪ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ  :اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ_   
 ﳜﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮواﻵ ﻲ،اﻟﺴﻴﺎﺣ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﳌﻮﻇﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻮاﻣﻞ ﳜﺺ ﻗﺴﻢ :رﺋﻴﺴﻴﲔ ﻗﺴﻤﲔ إﱃ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺣﻴﺚ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺎﺑﺒﻨﻮدﳘ اﳋﺪﻣﺔ
  .اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﻮردة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﳌﻮﻇﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج
اﺻﻄﻼح  ﻋﻠﻴﺔ ﻳﻄﻠﻖ واﻟﺬي اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻧﻔﺎقﻟﻺ اﳌﻀﺎﻋﻒ ﺑﺎﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪورة ﺗﻨﺸﻴﻂ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞو  :ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﻴﺮ اﻧﻌﻜﺎس_   
 ذﻟﻚ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، دورات ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﳌﺘﻮﻟﺪة اﻟﺪﺧﻮل ﳎﻤﻮع ﰲ وﻳﺘﻤﺜﻞ reilpitluM msiruoT"اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  اﳌﻀﺎﻋﻒ"
 اﻟﺴﻠﻊ ﻳﻮﺟﻬﻮﻧﻪ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ ﳓﻮ اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻘﺪﱘ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺼﻞ اﻟﺬي اﻟﺪﺧﻞ أن
 اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺤﺎبأﺻ ﻣﻦ ﻷﻃﺮاف أﺧﺮى وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺧﻮل ﺟﺪﻳﺪة واﳋﺪﻣﺎت
 ﺣﱴ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺪﺧﻞ دورة ﺗﺴﺘﻤﺮ وﻫﻜﺬا ﻴﺔ،اﻹﺳﺘﻬﻼﻛ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺟﺰء ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺈﻧﻔﺎق ﺳﺘﻘﻮم ،ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
 دةزﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻤﻮﻣﻴﺔاﻟﻌ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺪﻋﻴﻢ ﰲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻋﺎﻣﺔ دﺧﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﰲ ﺴﺒﺐﺗﺘ أﺎ، ﻛﻤﺎ  اﻹﻧﻔﺎق اﻷوﱃ أﺛﺮ ﻳﺘﻼﺷﻰ
 ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﺎ إﻧﻔﺎق دورة ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻓﺈن اﳊﺎل وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎح، ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮوﺿﺔ اﳌﻮارد اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
  .ﻟﻠﺴﻴﺎح اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻹﻧﻔﺎق وﻟﺪﻩ اﻟﺬي اﻷوﱃ اﻟﺘﺰاﻳﺪ
، ﻷﺎ ﺗﻮﺿﺢ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﱪز ﺿﺮورة اﻹﻫﺘﻤﺎم ﲟﺪى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ  
 اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻀﻌﻒ وﻣﻦ ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﺄﺛﲑاﺗﻪ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع دوﻟﻴﺎ وﻣﻦ ﰒ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ن




    ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ_ 2
  ،دوﻟﺔ 331واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ  ﻳﺘﻮﱃ اﳌﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ إﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ  
  .ﻮاﻣﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪولإذ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪادﻩ ﻫﻮ ﻗﻴﺎس وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌ
اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل : ﻣﺆﺷﺮات رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ 3ﻣﺆﺷﺮا ﻓﺮﻋﻴﺎ ﲡﻤﻊ ﰲ  41ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ  ﻐﻄﻲﺣﻴﺚ ﻳ
  :ﳌﺆﺷﺮ ﺗﱪز ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻫﺬا اواﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﳌﻮار 
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 ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ
 اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻨﻴﺔ 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻘواﻋد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝ _
 اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
  ﺒﻴﺌﺔ ﻗطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ واﻝﺴﻔر_ 
  ﻷﻤناﻝﺴﻼﻤﺔ وا_ 
  اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ_ 
  اﻝﻘطﺎع اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت أوﻝوﻴﺎت_ 
  اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ_ 
  ﻓﻬم اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ_ 
  اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ_ 
  اﻝﻤوارد اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ_ 
  ﻠﻨﻘل اﻝﺠوياﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝ_ 
  ﻠﻨﻘل اﻝﺒريﻝ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ _
  اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔا_ 
   ﺎاﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ_ 
  واﻹﺘﺼﺎلاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 




  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 1102ﺳﻨﺔ  ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎواﻗﻊ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  5 أﻓﻀﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳒﺪ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ا   
  1102دول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺳﻨﺔ  5ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻀﻞ : 10اﻟﺠﺪول 
  اﻟﻤﺆﺷﺮات            
  
  اﻟﺪول
  اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ      اﻟﻤﺆﺷﺮ
  اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  
  ﺷﺮاﻟﺘﺮﺗﻴﺐ      اﻟﻤﺆ 
ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻨﻴﺔ 
  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ      
  
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ      اﻟﻤﺆﺷﺮ
  84.5             2  85.5              1  99.5              1  86.5               1  ﺳﻮﻳﺴﺮا
  62.5             5  75.5             2  76.5            21  05.5               2  أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
  81.5             9  53.5             8  17.5             7  14.5              3  ﻓﺮﻧﺴﺎ
  31.5           01  91.5           21  98.5             3  14.5              4  اﻟﻨﻤﺴﺎ
  12.5             8  51.5           51  76.5           11     43.5              5  اﻟﺴﻮﻳﺪ
  .1102ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮل اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ  ﲔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜ :اﻟﻤﺼﺪر
ﺎﺣﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﰲ ﻛﻞ ﳏﻮر ﻣﻦ اﶈﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴ 1102ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﺪول ﰲ ﺳﻨﺔ  أﻣﺎ  
  :8 واﻟﺴﻔﺮ ﳒﺪ
  ؛ﲢﺘﻞ اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻨﻤﺴﺎﻠﻨﺪا و ﺴﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳏﻮر اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أن ﺳﻮﻳﺴﺮا، إﻳ_ 
اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺳﻮﻳﺴﺮا، أﳌﺎﻧﻴﺎ و ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳏﻮر ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳒﺪ اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ ﲢﺘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ دول  _
  ؛ﺔاﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ
اﻟﻮﻻﻳﺎت أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳏﻮر اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺈن اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﺎدت إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ       _ 
  .واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ا، ﺳﻮﻳﺴﺮ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ دوﻟﻴﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ_ 3
 ،اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ  20اﳉﺪول  ﻩﻛﻤﺎ ﻳﱪز ﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ  أوﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴ  
ﲝﻴﺚ أﺎ ﺟﺎءت ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺪ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﱰدي اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻳﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ 






  .1102و  9002، 7002: ﺗﻄﻮر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻨﻮات: 20اﻟﺠﺪول 
  (دوﻟﺔ 931) 1102  (دوﻟﺔ 331)  9002  (دوﻟﺔ 421) 7002  اﻟﺴﻨﻮات
  311  511  39  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم
  73.3  13.3  76.3  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ
  .1102و 9002،7002:اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻟﺴﻨﻮاتﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  :اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ أن ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ  ﻳﺘﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ  
ﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﻲ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع رﻏاﻟﺪوﻟﻴﺔ،  واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
  .وﻣﻦ ﰒ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﺄﺛﲑا ﻣﺒﺎﺷﺮا أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
   :اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄﺴﺎر اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ أو ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌوﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ 
  9002- 5991اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ وﺣﺠﻢ: 20اﻟﺸﻜﻞ 
  
 .011 p ,tic-po:: aseihC aehT dna eknalB refinneJ : ecruoS                                   
ﺰاﻳﺪا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻃﻮال اﻟﻔﱰة ﺷﻬﺪ ﺗاﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ وﻳﺘﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻴﻒ أن ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح    
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﲢﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﲏ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ اﳍﺎﺟﺲ اﻷﻛﱪ ﻟﺘﻮاﻓﺪ اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻟﻜﻦ اﳌﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﻫﻮ أن  9002- 5991
اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺌﻴﻠﺔ واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ  ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺪاﳌﺪاﺧﻴﻞ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
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  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ _1_3
ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻫﺬا  ﻳﻘﻮم اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ  
  :9أﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﺒﲔ اﳉﺎﻧﺐ، ﺣﻴﺚ 
  ؛ﺪء ﰲ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎرياﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﲑة،اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻼزم ﻟﻠﺒﻣﺪى ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ  _
  ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺳﻌﻴﻬﺎ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ؛_ 
  ؛ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻮادث اﳌﺮور_ 
  ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺪى ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج واﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺤﻴﺔ؛_ 
اﻟﻘﻄﺎع وﻛﺬا ﻣﺸﺎرﻛﺎﺎ ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻘﺎﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬا ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﻄﺎع _ 
  .ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎعواﳌﻌﺎرض 
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ  ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻪ وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  
  :اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  1102و 9002، 7002ﺗﻄﻮر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺳﻨﻮات : 30اﻟﺠﺪول 
  1102  9002  7002  اﻟﺴﻨﻮات    اﻟﻤﺆﺷﺮات           
  211  801  98  اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  811  111  311  اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ    
  021  611  28  ﺒﻴﺌﺔ ﻗطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ واﻝﺴﻔر    
  59  79  47  اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ    
  48  18  35  اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ    
  031  421  901  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﺎتأوﻟﻮﻳ    
  .1102و 9002،7002:ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻟﺴﻨﻮات :اﻟﻤﺼﺪر
ﺗﺮاﺟﻌﺎت  ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻣﺘﺨﻠﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إن اﳌﻼﺣﻆ ﻫﻮ أن   
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﱵ  دوﻟﻴﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﳝﻜﻦ إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺣﺪ ذاﺎ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ إﻳﻌﺎزﻫﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ
وﻋﺪم ﺿﻌﻒ اﻟﺪاﺧﻞ وذﻟﻚ ﰲ ﻫﻮ أن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻷﺳﺎس إﱃ ﻟﻜﻦ اﳌﺆﻛﺪ  ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ،
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﲑات،اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻼزم ﻟﻠﺒﺪء ﰲ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻛﺬا  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻣﺮوﻧﺔ 
ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع أو ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﲤﺜﻴﻞ ﺔ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
  .اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄواﳌﻌﺎرض اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻷﺣﺪاث 
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  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺒﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  _2_3
إﱃ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي، اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي، اﺎل  ﺳﺎﺳﻴﺔوﻳﺸﲑ ﳏﻮر ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷ  
، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﻛﺬا ﰲ ﳎﺎل اﻹﺗﺼﺎﻻت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،ﲝﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﱪ وراﺣﺔ أﻋﻠﻰ ﰲ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎح
 اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺬاﻛﺮ، ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﶈﻠﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬا
  .واﻟﻔﻨﺎدق
  :ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  
  ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺗﻄﻮر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى : 40اﻟﺠﺪول 
  1102و 9002، 7002ﻮات ﺳﻨ
  1102  9002  7002  اﻟﻤﺆﺷﺮات               اﻟﺴﻨﻮات
  011  89  39  ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  301  011  101  اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘل اﻝﺠوي  
  501  101  87  اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘل اﻝﺒري  
  221  59  411  اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ  
   ﺎوﻝوﺠﻴاﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨ  
  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻹﺘﺼﺎل  
  701  79  811
  53  23  90  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ 
  .1102و 9002،7002:ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻟﺴﻨﻮات :اﻟﻤﺼﺪر
ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻓﻘﺪ ﺗﺪﻫﻮرت  9002و  7002وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﱵ   
، واﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺿﻌﻒ أداء ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﲎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ وﻛﺬا ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺗﺴﺠﻠﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﳛﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  أنﰲ ﺣﲔ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﳑﺎ ﻋﺰز ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ دوﻟﻴﺎ، 
ﺗﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﲎ ﲢﺘﻴﺔ إﻻ أﺎ  7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ  1102و  9002رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﺳﻨﱵ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ 
  .اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺮاﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎح
  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺔﻴ، اﻟﺜﻘﺎﻓاﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  _3_3
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر ﻳﻌﺘﱪ ﳏﻮر اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻷي ﺑﻠﺪ،   
واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ذات اﻟﺼﻴﺖ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﱵ ﺗﱪز ﰲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺪراﺳﻲ، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 





إذ أﻧﻪ  ﺿﻌﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ،ﻣﺪى  50وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول   
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ دوﻟﻴﺎ، إﻻ أﺎ ﺗﺒﻘﻰ دون اﳌﺴﺘﻮى ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻮارد ورﻏﻢ ﺑﺮوز اﳌﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﳌﺎ ﲤﻠﻜﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺪ  وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﺘﻤﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔاﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ و و اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
  . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻘﻄﺎعﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎح 
  واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺔاﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻄﻮر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى : 50اﻟﺠﺪول 
  1102و 9002، 7002ﺳﻨﻮات 
  1102  9002  7002  اﻟﻤﺆﺷﺮات                 اﻟﺴﻨﻮات
  611  721  721  واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺔاﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ 
  19  101  101  اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ     
  921  231  /  اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ    
  99  501  56  اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ    
  27  96  56  اﳌﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ    
  .1102و 9002،7002:ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻟﺴﻨﻮات :اﻟﻤﺼﺪر
  ﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﻄﺎع اﻟ :اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﳌﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲإن اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﱰدي اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻘﺎرﻳﺮ   
 ﺎﳉﺰاﺋﺮﺑﺪ ذاﺗﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﲝﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﺴﻨﻮات ﻳﺜﺒﺖ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻗﻄﺎع ﻗﺎﺋﻢ 
ﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻟ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺨﺮوج ﺗﺪرﳚﻴﺎوذﻟﻚ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠ ،ﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ واﻹزدﻫﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎديوﻳ
وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺜﺮوة وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط 
  . اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎع و 
وﻣﻦ ﰒ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑاﺗﻪ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻘﺮار أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﰲ إﻃﺎر ﺑﻨﺎء اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ





  زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ_ 1
إن ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت و أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،   
اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ  وذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺼﺪ
ﺗﻄﻮرﻩ، ﺣﻴﺚ أن رﻗﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻬﺮ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ أﻓﻀﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ، 
  :01وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  اﳌﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ؛ﺑﻨﺎء _ 
   ﻣﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻄﻮرة ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪاﺎ وﲡﺎرﻫﺎ؛ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﺮاﻛﺔ وﺗﻌﺎون_ 
  ؛إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ_ 
  ﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ_ 
  واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟ_ 2
ﰲ أداﺋﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن  ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺗﺘﻌﺎﻇﻢ أﳘﻴﺔ   
، وﲟﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﻌﺘﱪ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ، ﻗﺼﺪ اﻟﻨﻬﻮض ﲟﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  .ﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﺘﻤﻊ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻃﺮق اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﻛﺬا أﻳﻀﺎ ﰲ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺴﺎﻫﻢ
واﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰي اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ   
ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻋﻢ  واﻹﺷﺮاف واﻹﻫﺘﻤﺎم  وﻫﺮان وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﰒ ﻣﻌﻬﺪي ﺗﻴﺰي وزو و ﺑﻮﺳﻌﺎدة ﻓﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻔﻨﺪﻗﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ دور ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﻮارد اﳊﻜﻮﻣﻲ زﻳﺎدة 
  . 11 ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﰲ اﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﲏ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻮﻃﻋﺎﳌﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  921اﺣﺘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺔ  ﻓﺈنأوﺳﺎط اﺘﻤﻊ،  أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ  
، ﺣﻴﺚ ﻣﺎزال اﺘﻤﻊ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻐﻼق  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﳋﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﺪم اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ارﺗﺒﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﰱ وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﺘﻤﻊ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ 
وﻳﻀﻊ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺟﻬﻮد اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻟﻮ  ﺘﺎح اﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ أﻣﺮا ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﻔ
أن ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﲡﺎوزﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻮﺿﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ 





  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ_ 3
، ﺣﻴﺚ أﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  
ﺷﺮﻋﺖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ  1002ورﻏﻢ أن اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ﻨﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﺴﻴﺎح،اﳊﺮﻛﺔ ورﺑﺢ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴ
  .اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﳉﻬﻮد ﻻ زاﻟﺖ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺎف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻃﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﻓﲑ  اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ أﻣﺎم ﲢﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺸﺂﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﻫﺬا ﰲ إ
ﻰ ﺗﺮاﻓﻖ ﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، إذ اﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ دون أن ﻳﻮاﻛﺒﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ، واﻹﻃﻌﺎم واﳌﺒﻴﺖ وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺗ
  .إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻨﺸﺂت وﺑﲎ ﲢﺘﻴﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ذﻟﻚ وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﱃ ﻋﺠﺰ ﰲ ﻃﺎﻗﺎت اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل وﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ق إﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻔﻨﺎد ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﲑ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ، (اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ اﻟﺮﺣﻼت وﺳﻮء اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ) اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻴﺴﺠﻞ ﺳﻮء اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي 
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻊ  ﻴﺌﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻄﺮق واﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔﻧﺊ واﳌﻄﺎرات و ﱃ ﺿﺮورة ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻃﺎﻗﺎت اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ،ﺗﻮﺳﻌﺔ اﳌﻮاﻳﺪﻓﻊ إ
  .اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ
  ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﺔاﻟﺨﺎﺻ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ_ 4
ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮ ا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲣﻠﻒﻋﺎﳌﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  211إن اﺣﺘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺔ   
  .ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺮوزﻫﺎ ﻛﻌﺮاﻗﻴﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ رﻗﻴﻪ وﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺴﲔ إﺟﺮاءات اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﲑات ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺄﺧﲑ وﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ 
ﺗﺴﻬﻴﻼت أﻓﻀﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲢﺴﲔ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ  ﻟﻮﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ذات
  .واﻟﺒﺪء ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﲟﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
  ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ_ 5
ﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، وإﳕﺎ ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺣﱴ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ إن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺴﻴﺎح ﻟ  
، وﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺠﻞ ﻧﻘﺺ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻫﺬا اﺎل وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺄوﻗﺎﻢ وﲡﻨﺐ اﻟﺘﻌﺐ وﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ
  :21 ﺧﻼل
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺚ أن ﲣﻠﻒ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ : ﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ_ 
  واﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ وﻃﻠﺒﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ؛ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ 
  اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرات ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ؛ اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺼﺎل ﺎﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ_ 
  .ﺪم ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔﺿﻌﻒ أداء وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر وﻋ_ 
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ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ وﻗﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﱰاﺛﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﻗﺪراﺎ ﰲ ﻫﺬا اﺎل اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻳﺼﺎل أﻓﻀﻞ ﺻﻮرة ﻋﻨﻬﺎ   
ﻓﺈﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺒﺎدر إﱃ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﱃ اﳋﺎرج، وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت ﻫﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣﲏ 
  .ﺣﻮل ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﺟﺪ ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺴﻴﺎح ﻷي ﺑﻠﺪ
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﲨﻴﻊ ﻓﻀﺎءات   
ﺗﺼﺎل واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻘﻮة ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﳌﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﱰاث اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳉﺰاﺋﺮي وﳐﺘﻠﻒ اﳋﺪﻣﺎت واﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻮﻓﺮة اﻹ
  .ﻟﻠﺴﻴﺎح اﳌﺘﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻴﻬﺎ
  :ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻴﺘﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲟﺎ إن أﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﻘﻄﺎع ﺣﻴﻮي ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴ
  .ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻩ ﰲ اﳌﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ واﻹزدﻫﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ ﰒ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ
وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎت ازدﻫﺎر ورﻗﻲ 
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ دوﻟﻴﺎ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﻘﻄﺎع ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺪى ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
  .ﻟﻠﻘﻄﺎع دوﻟﻴﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ أي ﻣﺴﺘﻮى وﻣﻦ ﰒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ
ﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﳛﺘﻞ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻳﻌﺎﱐ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ وﲣﻠﻒ ﻛﺒﲑ ﰲ أداﺋﻪ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴ
ﳌﺆﺷﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ اﳉﺰاﺋﺮ أﻣﺎم ﲢﺪﻳﺎت ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻴﻮي، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ 
ﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﶈﺮوﻗﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻌﻪ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوة ﺣ
  :ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﳎﱪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﳘﻬﺎاﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﲏ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﰲ واﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، اﻟﻨﺸﺎط 
  زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ؛_ 
  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﺘﻤﻊ؛_ 
  ؛ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ_ 
  ؛ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ_ 
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